














































































































































































































































































































































































 8）　実験群の学習者によるプリテストの平均正答率と平均誤答率はそれぞれ 25.81％と 74.19％である
が，ポストテストの平均正答率と平均誤答率はそれぞれ 96.61％と 3.39％である。
 9）　統制群の学習者によるプリテストの平均正答率と平均誤答率はそれぞれ 58.67％と 41.33％である
が，ポストテストの平均正答率と平均誤答率はそれぞれ 57.33％と 42.67％である。
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On Interlanguage Variability: A Study of the Nominative Case
“ga”of Adverbial Clause of Japanese Used by JSL Learners
Gang WANG
Abstract
This study investigates the variability of “ga” and “wa” in the nominative case of  adverbial clause of Japanese 
used by Chinese learners of Japanese.  The variability of Chinese learners occurred within the same task under 
the same grammatical rule.  The reason of the variability is that Chinese learners do not know the rule of the 
nominative case of  adverbial clause of Japanese.  To remove such variability, it is necessary to teach learners the 
rule of Japanese.  This paper examined that the teaching of the grammatical rule could improve the acquisition of 
Chinese learners of Japanese with the experiments made at a university of China.
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